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Título: Matemáticas innovadoras desde infantil. 
Resumen 
Tenemos que enseñar matemáticas desde una perspectiva globalizada desde la Educación Infantil, teniendo en cuenta que los 
aprendizajes matemáticos se dan en el niño a través de su experiencia. Todos los contenidos matemáticos están muy relacionados 
y deben facilitarnos las herramientas necesarias para que el niño perciba el sentido de lo que hace. Debemos utilizar diversos 
recursos relacionados con otras disciplinas y acercar las rutinas del cálculo a los problemas o las situaciones concretas de la vida 
cotidiana. 
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Title: Innovative mathematics from childhood. 
Abstract 
We have to teach mathematics from a global perspective, starting with primary education and taking into account that 
mathematical knowledge is acquired by a child through experience. All of the mathematical subjects are very relevant and should 
give a child the necessary tools to perceive the meaning of what he or she does. We should use a variety of resources related to 
other disciplines and relate methods of calculation to specific everyday situations. 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
El desarrollo de las nuevas tecnologías está cambiando la forma de aprender y de relacionarnos, pero nuestro sistema 
educativo ha cambiado muy poco desde los años 70 del siglo XX.   
Al final de la dictadura, aprovechando las pequeñas aberturas de la Ley General de Educación, los diversos movimientos 
de renovación pedagógica, la publicación de la revista Cuadernos de Pedagogía y el esfuerzo de diversas personalidades 
del mundo de la enseñanza, favorecieron la puesta en práctica de otras formas de concebir la educación.  
Posteriormente la LOGSE promovió, al principio de su aplicación, la experimentación de formas de enseñanza basadas 
en la indagación y centradas en los intereses de los alumnos, incluso suprimiendo en algunos casos los libros de texto, 
todo ello basado en las ideas y proyectos puestos en práctica por la escuela nueva y las pedagogías progresistas de 
principios del siglo XX. 
Pero a pesar de esos esfuerzos sigue estando vigente y arraigada entre nosotros la idea de que  “enseñar es decir, 
aprender es escuchar y el conocimiento es lo que pone el libro de texto y se repite en el examen” (Cuban, 1993). Los 
sucesivos gobiernos de nuestro país han hecho muy poco para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, un 
sistema que debe conectar la escuela con la sociedad, favorecer el desarrollo de las pedagogías innovadoras, desarrollar la 
autonomía de los centros educativos y de sus profesores, y centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos. 
Es curioso que en la cultura griega, en el pensamiento de Sócrates, ya se identifica el rol del maestro como guía 
que orienta a quien necesita descubrir por sí mismo, y no como dueño del saber a transmitir ante un estudiante pasivo. 
La escuela tiene que cambiar radicalmente, fomentando la educación personalizada, ofreciendo a sus alumnos un 
aprendizaje social y emocional, y desarrollando los diversos talentos de cada uno de sus alumnos. Todo esto, con la 
finalidad de que deje de ser una realidad las reflexiones de  Robinson (2011): “la educación está reprimiendo los talentos y 
habilidades de muchos estudiantes y está matando su motivación por aprender”. 
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2. MARCO TEÓRICO. EL DESARROLLO LÓGICO-MATEMÁTICO EN EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL  
 Piaget, distingue tres tipos de conocimiento, según su origen o procedencia: 
a) Conocimiento físico o de los objetos del medio exterior. 
Es el conocimiento  que el niño tiene de los objetos que le rodean. Observándolos, manipulándolos, actuando 
sobre ellos,… el niño va descubriendo que los objetos tienen distintas propiedades (color, tamaño, forma…). 
b)  Conocimiento social. 
Es el conocimiento que el niño obtiene al relacionarse con las personas. Al relacionarnos con los demás 
descubrimos las normas sociales que no se pueden    aprender ni por lógica ni por la experimentación.  
c) Conocimiento lógico-matemático. 
El niño adquiere este conocimiento al establecer  relaciones entre distintos objetos o situaciones. Mientras 
juega con los objetos los clasifica, los ordena,  los agrupa… Cuando se da cuenta de alguna de esas propiedades y 
establece relaciones entre los objetos, está adquiriendo conocimiento lógico-matemático. 
Teniendo en cuenta lo que nos dice Piaget, es importante que el niño juegue y establezca todo tipo de relaciones con 
los objetos (ordenación, clasificación, seriación…) y los educadores le sugieran diversas actividades para que vaya 
adquiriendo dominio y agilidad en su pensamiento lógico-matemático. 
La LOMCE en su artículo 2, que establece los fines del sistema educativo, dice que tiene como objetivo estimular el 
pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 
 En el art. 12 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, LOMCE, la educación infantil constituye una etapa educativa con 
identidad propia que atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta los seis años de edad, tiene carácter voluntario y 
su finalidad es la de contribuir al desarrollo de todas las capacidades del niño, tanto físicas, afectivas, sociales e 
intelectuales. 
En el R.D. 1630/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas para la educación infantil aparecen reflejados 
los objetivos y contenidos relacionados con la lógica-matemática. 
Entre ellos aparece el siguiente objetivo: 
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas  
De la misma manera, en los objetivos y contenidos del área “Conocimiento del entorno” aparecen más detalladamente 
los siguientes: 
- Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos y colecciones, identificando sus 
atributos y cualidades, y estableciendo relaciones de agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación. 
El mismo R.D. establece que el currículo de Educación Infantil se organiza en tres áreas: 
- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
- Conocimiento del entorno 
- Lenguajes: Comunicación y representación 
Los contenidos se presentan distribuidos por áreas para ayudar al profesorado en la planificación de su actividad 
docente y exponer de la forma más clara posible, los contenidos que colaboran a alcanzar los objetivos generales de la 
etapa. No obstante, los objetivos y contenidos a desarrollar en cada una de estas áreas deberán entenderse con un 
criterio de globalidad y de mutua dependencia y se desarrollaran mediante la realización de experiencias significativas 
para los alumnos. 
El bloque de contenidos: Medio físico: elementos, relaciones y medida. Este bloque está incluido en el Área II. 
Conocimiento del entorno, y está relacionado con la lógica-matemática. 
Entre los contenidos relacionados con la lógica-matemática destacamos los siguientes:  
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- Percepción de atributos y cualidades de objetos y materias. Interés por la clasificación de elementos y por explorar 
sus cualidades y grados. Uso contextualizado de los primeros números ordinales. 
- Aproximación a la cuantificación de colecciones. Utilización del conteo como estrategia de estimación y uso de los 
números cardinales referidos a cantidades manejables. 
- Aproximación a la serie numérica y su utilización oral para contar. Observación y toma de conciencia de la 
funcionalidad de los números en la vida cotidiana. 
- Identificación de formas planas y tridimensionales en elementos del entorno. Exploración de algunos cuerpos 
geométricos elementales. 
3. ENSEÑAR MATEMÁTICAS DESDE UNA PERSPECTIVA GLOBALIZADA. 
Partiendo de esos conceptos psicológicos, entendemos que debemos enseñar matemáticas desde una perspectiva 
globalizada. Alsina (2012) nos dice que: 
     “La conexión más importante en los primeros aprendizajes matemáticos  
      es el existente entre las matemáticas intuitivas, informales, que los niños 
     han aprendido a través de sus experiencias, y las que están aprendiendo 
     en la escuela”.  
Como esos aprendizajes matemáticos se dan en el niño a través de su experiencia, será necesario favorecer el 
desarrollo de experiencias informales en el aula, ligadas a sus rutinas diarias en el aula de infantil. 
           Starkey y Cooper (1980) lo explicaron así, “los niños aprenden nociones lógico matemáticas guardando juguetes o 
comestibles, o que adquieren nociones espaciales construyendo con bloques o entonando canciones acompañadas de 
movimientos” 
Otros autores ya utilizaron el concepto de matemáticas informales para tratar de explicar cómo se desarrolla el 
pensamiento matemático en el niño.                                                                  
      Baroody (1987) y Hugues (1986) utilizaron la expresión “matemáticas informales” y con ello se referían a que “los 
niños de las primeras edades recopilan, a menudo, una gran riqueza de conocimientos sobre temas que les interesan, y a 
partir de estos intereses y actividades cotidianas es como desarrollan su pensamiento matemático”.                                                        
Ginsburg, Klein y Starkey (1998) indican que “los niños interactúan con representantes escritos de los números a través 
de prácticas informales que son muy diversas: indicar la edad con los dedos, poner velas en un pastel, etc”. 
a) Conexiones entre contenidos matemáticos. 
   Todos los contenidos matemáticos están muy relacionados,  no son una colección fragmentada de bloques de 
contenido, sino que constituyen un campo integrado de conocimiento. 
     Alsina (2006) lo expresa de esta manera: 
 “hay unas mismas capacidades matemáticas que se repiten:  
- Identificar (definir o reconocer) 
- Relacionar (comparar) 
- Operar (transformar) 
     Lo único que varía es el tipo de contenido: cualidades sensoriales, cantidades, posiciones y formas, atributos 
mensurables o datos”. 
b) Conexiones entre contenidos y procesos matemáticos. 
   Los contenidos matemáticos deben facilitarnos las herramientas necesarias para poder resolver problemas de la vida 
real, no solo los problemas del aula. Para ello es necesario proporcionar excelentes experiencias manipulando objetos que 
conlleven una interiorización de las acciones desarrolladas, todo ello de forma que el niño perciba el sentido de lo que 
hace. 
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Alsina (2011), nos dice: “la necesidad de un currículum de matemáticas que, además de exponer los contenidos 
matemáticos que hay que trabajar, de orientaciones sobre cómo trabajar estos contenidos para facilitar su uso en 
diferentes contextos, además del escolar”. “Las herramientas que nos proporcionan las matemáticas son los diferentes 
procesos de pensamiento matemático: resolución de problemas, razonamiento y demostración, comunicación, 
representación y conexiones”. 
c) Conexiones entre las matemáticas y otras disciplinas. 
Las matemáticas van generando modelos formales que son aplicables, no sólo a su propio ámbito, sino a casi todas las 
ciencias. Por ello debemos utilizar diversos recursos relacionados con otras disciplinas para enseñar matemáticas. Veamos 
algunos ejemplos: 
    -  Fourez (2008) expone que “una actividad es interdisciplinar cuando se usan diferentes disciplinas para construir 
saberes adecuados para una situación”. 
    -  Colomer y Ramos (2002) trabajan con cuentos populares para enseñar matemáticas y nos indican que “el cuento es 
una herramienta muy utilizada en las primeras edades que a todos los alumnos les gusta escuchar”. 
    - Aymerich (2010) ha realizado un extenso trabajo de revisión de cuentos que permiten trabajar contenidos 
matemáticos. Nos indica que “para conectar matemáticas y cuento hay que encontrar un punto de anclaje entre ambos y 
caracterizar los cuentos que puedan contribuir a mejorar las capacidades de aprendizaje de los alumnos de las primeras 
edades”. 
     - Benavides y Núñez (2007) relacionan las matemáticas y la psicomotricidad e indican que  “una de las conexiones 
más relevantes es la adquisición de la noción de espacio” y “es fundamental que los alumnos conozcan su cuerpo, pero esto 
no es suficiente, sino que es necesario que lo estructuren y lo muevan en relación con el mundo exterior”.  
     - Saá (2002) nos indica que las canciones presentan un gran potencial para aprender matemáticas en las primeras 
edades. Utiliza este método: 
 “Se escoge una canción. 
 Se realizan varias lecturas comprensivas del texto y se extraen todos los contenidos matemáticos que hay. 
 Se elaboran los materiales con los que más tarde se trabaja en el aula: murales, secuencias temporales, 
materiales para clasificar y hacer seriaciones, ordenaciones, etc. 
 Se inicia el trabajo con los alumnos para ayudarles a interiorizar conocimientos relativos al color, forma, tamaño, 
semejanzas y diferencias, cardinales y ordinales, medidas y situaciones espaciales, formas geométricas y cuerpos, 
resolución de problemas, etc”.  
d) Conexiones entre las matemáticas y la vida cotidiana.  
La incorporación de las competencias básicas en las programaciones escolares ha supuesto una revitalización de la 
enseñanza de las matemáticas. Ello nos ha abierto nuevos caminos para acercar las rutinas del cálculo a los problemas o 
las situaciones concretas de la vida cotidiana. De esa forma los alumnos llegan a la matematización de situaciones 
concretas de su vida diaria.   
     Reeuwijk (1997) nos aporta cinco razones para utilizar contextos reales de aprendizaje: 
 “Pueden motivar a los alumnos y pueden contribuir a que los alumnos entiendan la manera en que se emplean las 
matemáticas en la sociedad y en la vida cotidiana. 
 Puede favorecer que los propios alumnos aprendan a usar las matemáticas en la sociedad. 
 Pueden incrementar el interés de los alumnos por las matemáticas. 
 Pueden despertar la creatividad de los alumnos al afrontar la resolución de una situación problemática o de un 
juego. 
 Pueden actuar como mediador entre una situación concreta y las matemáticas abstractas.” 
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4. PROPUESTA DIDÁCTICA 
El desarrollo de esta experiencia se hará en espacios diferentes: aula, pista deportiva cubierta, aula de psicomotricidad, 
huerto escolar, granja con variedad de animales, etc. 
Consideramos que llevando los contenidos a entornos motivadores como una salida didáctica o espacio escolar distinto 
del aula habitual los aprendizajes serán más significativos, percibiendo la utilidad de las matemáticas más allá de las fichas 
del aula, estableciendo de esta manera interrelaciones y contextualizando los contenidos. 
La secuencia seguida podría resumirse en tres etapas: 
 Trabajo previo en el aula. 
 Trabajo en contextos (salida didáctica o espacio escolar distinto al aula habitual). 
 Trabajo posterior en el aula. 
 
        a) Trabajo previo en el aula. 
Una vez definidos los contenidos que vamos a trabajar tendremos una asamblea en el aula en la que 
expondremos a los alumnos las actividades que realizaremos para desarrollar diferentes aprendizajes. 
Les concretaremos el sitio donde vamos a salir, los objetos o animales que vamos a conocer y nos van a 
permitir aprender un poco de matemáticas. 
Igualmente les indicaremos el tipo de ropa que deben llevar y los materiales que van a necesitar. 
Por último les contaremos un cuento sobre animales que esté relacionado con las actividades planificadas, con 
el que concluiremos el proceso de motivación. 
       b) Trabajo fuera del aula. 
Los alumnos realizaran varias actividades en el lugar elegido consistentes en responder a preguntas que 
supongan pequeños desafíos a resolver. 
Con dichas preguntas trataremos que el niño viva la aparición del número en diversas situaciones. El número 
no sólo sirve para contar, sino para nombrar, medir, ordenar, etc. 
Estructuraremos adecuadamente el material que vayamos a emplear en el aprendizaje, buscaran conjuntos 
que tengan el mismo número de elementos, establecerán referentes físicos comunes con significado y sin 
significado (el 4, las patas de un perro), haremos ejercicios que pongan en conexión y relación a unos números 
con otros, y en las diferentes actividades contarán, estimarán, calcularán, compararán y predecirán. 
c) Trabajo posterior en el aula. 
Con las actividades que realicemos reforzaremos los aprendizajes realizados en las actividades anteriores, 
utilizando diversos recursos (PDI, dramatizaciones, canciones, narración de cuentos, trabajo individual y en 
grupo…). 
5. CONCLUSIÓN 
Con este trabajo hemos tratado de explicar cómo favorecer el desarrollo lógico-matemático en los alumnos de Infantil y 
lo importante que va a ser este proceso para su posterior aprendizaje de las matemáticas en las siguientes etapas 
educativas.  
Primero hemos hecho un breve repaso a los últimos años de nuestro sistema educativo, hemos analizado lo que 
establece la legislación actual en la etapa de Infantil, hemos reflexionado sobre cómo enseñar matemáticas desde una 
perspectiva globalizada y por último hemos realizado una propuesta didáctica. 
 Con la propuesta didáctica trataríamos de conseguir lo siguiente: 
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       1) Que nuestros alumnos aprendan a construir conocimiento matemático nuevo, siendo capaces de aplicar y 
adaptar estrategias para la resolución de problemas, así como reflexionar sobre el proceso seguido (resolución de 
problemas). 
       2) Que nuestros alumnos desarrollen la habilidad necesaria para hacer e investigar conjeturas y escoger y usar 
diferentes tipos de razonamiento y método (razonamiento y demostración). 
       3) Que nuestros alumnos puedan valerse del lenguaje de las matemáticas para expresar ideas de forma precisa 
(comunicación). 
Podemos concluir este trabajo con lo expresado por Jonathan Pool: “La mayoría de los profesores enseñan hechos, los 
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